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MU670 Chamber Music Recital 
May 1, 6:30pm 
Marshall Room 
Three Folk Songs for Flute and Harp Chou Wen-Chung 










Heather Kent - flute Susan Robinson - flute 
coach - Lucile Lawrence 
Quintet ·for winds 
Allegro 
Duo No. 1 
Judy Grant - flute 





Chris Meesre - oboe 
Margaret Phillips - bassoon 
James Mosher - French horn 
coach - Ethan Sloane 
Ludwig von Beethoven 
Alan Ringwood - flute Sheryl Hicks - clarinet 
coach - Dr. Bob 
Trio in c-minor, Op. 101 
Allegro · motto 
Peng-ling Hu - violin So-Young Jeon - cello 
Russell Hirshfield - piano 
coach - Steve Ansell 
Johanase Brahms 
Partita 




Lauren McQuade - flute Karen Heninger - clarinet 





Heidi Toevs - flute 
Trio No. 1 in 8-Major, Op. 8 
Allegro con brio 





Jay Reid - French horn 
coach - Ralph Gomberg 
George Kummer 
David Methner - clarinet 
coach - William Grass 
Johanase Brahms 
Gordon Cleland - cello 
Jennifer Elowsky - piano 
coach - Michael Reynolds 
M ozart-D' An ta Iffy 
Debussy 
Sharon Brannen - flute Tamar Eden - viola 
Claudia Valsi - harp 
coach - Robert Sirota 
